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st ignuća n a u k e i t ehnike . Moramo se pri lagodit i nov im zahtjevima domaćeg 
i s t ranog t rž iš ta , usavrš i t i organizaciju i tehnologiju proizvodnje. 
Suvremeno u r e đ e n a sabiral išta, s modernom ra sh l adnom tehnikom amor t i ­
zirala h i se u jedinoj godini dana, jer b i osiguravala dopremu kval i te tnog ml i ­
j eka do ml jekare . 
P r i v r e m e n a i n e p o t p u n a rješenja stoje nas mnogo više od definit ivnih i 
suvremenih r a sh ladn ih uređaja . 
S u v r e m e n a p ro izvodnja mli jeka zahti jeva bezuvjetno' i modernizaci ju p r o ­
izvodnje i t r an spo r t a t e p r imjenu higijenskih načela, jer jedino na ta j nač in 
možemo doći do kva l i t e tnog mlijeka. Izvozom mli jeka i mlječnih proizvoda 
osigurat ćemo si p o t r e b n a devizna sredstva za uvoz m o d e r n e r a sh l adne i ostale 
opreme, kao i r ep romate r i j a l a , što je po t rebno za s igurnu i suv remenu proiz­
vodnju. 
Uz to p o t r e b n a je u p o r n a i s is tematska kontrola proizvodnje kao i ukaz i ­
vanje i kr i t iz i ranje naš ih slabosti i p ropus ta u proizvodnji , jer t akva k r i t ika 
omogućuje, d a se u b u d u ć e izbjegne sve što j e nepoželjno i loše u proizvodnji . 
Moramo imat i n a u m u da proizvodnja zaht i jeva i s ta lnu in tenzivnu kontrolu, 
Za to su n a m p o t r e b n a i redovna bakter iološka ispitivanja. 
P rogres ivna r ješenja zaista ni je teško naći, ako n a m je imalo- stalo do suv­
remene proizvodnje t e ako želimo d,a ne zaostajemo za drugim n a p r e d n i m ze ­
mljama. 
Vijesti 
SEMINAR O UPOTREBI RADIOIZOTOPA I RADIJACIJA 
U MLJEKARSKOJ NAUCI I TEHNOLOGIJI 
Spomenut i s emina r organiziral i su Međunarodna agencija za a tomsku ener ­
giju (IAEA), Organizaci ja Ujedinjenih nacija za i sh ranu i pol joprivredu (FAO) 
i Međunarodna ml j eka r ska federacija (IDF). 
Seminar se održavao u Beču (Austrija) u zgradi IAEA od 12 do 15 ju la o. g. 
Na seminaru bilo je svega skupa 52 učesnika i to iz 21 zemlje (Austrije, Bolivije, 
Čilea, Cehoslovačke, Finske, Francuske, Iraka, Irske, Italije, Jugoslavije, K a n a ­
de, Perua , SAD, Švedske, Švicarske, Tunisa, Turske, Velike Britanije, i Zapadne 
Njemačke) i iz organizaci ja Euroatom, IDF, ISO i FAO. Učesnici su bili po s t r u ­
ci kemičari , fizičari, agronomi-mljekar i , ve ter inar i i liječnici, koji se bave ili ih 
interesiraju p i tan ja upo t r ebe radioizotopa i radijacije u ml jekars tvu . 
Seminar je o tvor io prof. Kosikowski (Cornell Univerza, SAD) vrlo usp je l im 
informat ivnim p r e d a v a n j e m : »Mogućnosti, koje pružaju radioizotopi i radi jaci ja 
u mljekarskoj industr i j i« . 
Najviše p redavan ja bi lo je namijenjeno aplikaciji radioizotopa u i s t raž iva­
nj ima n a području ml jekars tva . Predavanja iz ove skupine t re t i ra la su: u p o t r e b u 
radioizotopa i radiaci je u kontrol i proizvodnje u mljekarskoj industr i j i (kon t ro ­
la inkoirporacije z raka u proizvodima, kontrola automatskog punjenja, de tekc i ­
ja korozije, kont ro la čišćenja tzv. dodirnih površina) , korištenje radioizotopa 
kao t ragača u i s t raž ivanj ima mli jeka i mlječnih proizvoda, is t raživanje m e t a b o ­
lizma ml jekarsk ih mik roorgan izama pomoću radioizotopa i is traživanje 'elemena­
ta u t ragovima pomoću neu t ronske aktivacijske analize. 
Četiri predavanja obuhvat i la su sisteme odnosno pos tupke za odstranji­
vanje iradionuklida t e posebice radioakt ivnog Sr iz mlijeka, a samo j edno je 
bilo p redavanje o metodama dokazivanja rad ioakt ivn ih izotopa u mli jeku i 
mlječnim proizvodima. 
Osim toga bila su još predavanja o r ad i ©kontaminaciji mlječnih proizvoda 
i o načinu krmljenja, kojim snižavamo koncent rac i ju »fallout-a« 137 Cs u k r av ­
ljem mlijeku. Na kra ju je bilo informat ivno p redavan je : »Sadašnje stanje u 
pogledu zračenja namirnica u sv rhu konzerviranja^ . 
Na seminaru se nije raspravljalo o potenci jalnoj opasnosti p o l judsko 
zdravlje uživanjem mlijeka i mlječnih proizvoda kon tamin i r an ih rad ionukl i -
dima. 
U toku seminara učesnici su posjetili laborator i je IAEA u Seifoersdorfu, 40 
km istočno od Beča. 
Seminar j e pokazao, da će upo t reba nadioizotapa i is traživanje radiacija 
na području ml jekars tva svakako dobiti n a važnosti u idućoj deceniji. Danas 
se radioizotopna tehnika u ml jekars tvu još veoma malo primjenjuje. Tek 
se otvara put , koji će nas — pomoću radioizotopa — voditi do spoznaje o 
mnogim kemijskim i mikrobiološkim procesima u proizvodnji mlijeka i mlječnih 
proizvoda. 
dr . M. Milohnoja 
Uređa j za paster izaci ju u ml j eka r i — Varaždin 
Poče tkom tnavnja započeta je kooperat ivna proizvodnja, a t ime i poslovna 
suradnja između Zagrebačke i Varaždinske mljekare . Prema, u tv rđenom pro­
g r a m u u pogonu Varažd inske ml jekare p re rađ iva t će se ml i jeko u specijalne 
s ireve npr . rokfor, be i paese i dr. Pogon Varaždinske ml j eka re raspolaže pogod­
nim pod rumsk im pros tor i jama, rash ladnim uređa j ima što omogućava s tvaranje 
po t rebnih uvjeta, koje zaht i jeva proizvodnja spomenut ih sireva. 
Da proizvodnja što bolje uspije dano je to u zada tak d rugu Dvoržaku, koji 
je započeo provodi t i u Varaždnskoj ml jekar i teore tsku i p rak t i čnu obuku r a d ­
nika. Zasad počelo se proizvodnjom trapista . 
Na o tkupnom područ ju Varaždinske mljekare kon t ro l i r ana je i kval i te ta 
mli jeka. Na osnovu dobivenih rezul ta ta poduzete su odgovarajuće mjere. 
' • : - Z la tko Mašek 
Tržište i cijene 
ZAPADNOEVROPSKO TRŽIŠTE 
MLJEČNIM PROIZVODIMA U G O D . 1966. 
Proizvodnja ml i jeka u god. 1965. se ponovno nezna tno povećala nakon što 
je u Zapadnoj Evrop i zadnje dvije godine pres ta la rast i . U k u p n a količina proiz­
vedenog ml i jeka iznosila je 108,5 mil i juna tona, t j . 2,8'°/o više nego god. 1964. 
Na zemlje EZT o tpada 68 mi l i juna tona. Zemlje EZT su najveće proizvodno 
područje ml i jeka u svijetu. Osobito se ističe povećanje u Francuskoj gdje se 
proizvodnja ml i jeka između god. 1964. i 1965. povećala od 25,2 mil i juna na 
26,4 mil i juna tona ili za 4,8 1%. Općenito je proizvodnja ml i jeka u zemljama 
EZT veća nego u d r u g i m područ j ima Zapadne Evrope. 
Proizvodnja ml i jeka se povećala zbog obnove fonda k r a v a i povoljnih p r e ­
h ramben ih uvjeta . U 14 zapadnoevropskih zemalja s re la t ivno vr lo razvi jenim 
ml jekars tvom bi lo j e god. 1965. cea 31,2 mili juna k r ava m u z a r a što j e za 1,3% 
više nego god. 1964., ali u odnosu na 1962/63. za 1% manje . 
Na povećanje b ro ja k r a v a povoljno su utjecale sve veće o tkupne cijene 
mlijeka. One su se god. 1965. povećale gotovo u sv im zapadnoevropskim ze­
ml jama. Najveću cijenu ml i jeku postigli su proizvođači u Finskoj , Norveškoj . 
Švicarskoj , I tal i j i i Švedskoj , a na jmanju u Danskoj , I rskoj i F rancusko j . 
Prošle godine d ržavne subvenci je - cijene mli jeku E Z T bi le su rekordne , 
t j . 2 i po mi l i ja rde f ranaka, što je 5 f ranaka na 100 kg ml i jeka koji je u p rometu . 
Još više od proizvodnje mli jeka povećala se u Zapadnoj Evropi pro iz­
vodnja maslaca. Ona je u god. 1965. iznosila 1,78 mi l i juna tona, t j . za 5 ,5% 
više nego god. 1964. tako, da j e p remašen dosadašnji r eko rd u god. 1962. za 
nek ih 3 % . Najveća uvozna zemlja maslaca Velika Br i tan i ja povećala je proiz­
vodnju za 5 3 % . 
Međut im, pot rošnja mas laca u Zapadnoj Evropi se samo nezna tno povećala. 
P r e m a pre thodnoj ocjeni povećao se p romet mas lacem za 0,5%, a pot rošnja 
po s tanovniku se ponovno nezna tno smanji la na 6,1 kg. Nezadovoljavajući r az ­
voj t ržiš ta mas lacem tek djelomično je uzrokovan c i jenama koje su u najviše 
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